DAFTAR HADIR, BAP, NILAI: KKO 6F (SMT GENAP 2020/2021) by Ema Dewanti, Ema











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO 14  93X
 2 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 15  100
 3 1604015165 IRMA FAUZIA 12  80X X X
 4 1604015243 AHMAD ALWANI 15  100
 5 1604015340 FARIDATUL BAHIAH 14  93X
 6 1604015372 NI LUH SUARTINI 15  100
 7 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY 15  100
 8 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR 14  93X
 9 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL 15  100
 10 1804015014 SAKDIYAH 14  93X
 11 1804015019 ROINALDO 15  100
 12 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 15  100
 13 1804015038 SUSILAWATI 15  100
 14 1804015046 SEFTIANTI 15  100
 15 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 15  100
 16 1804015054 NOVA SANTRI 15  100
 17 1804015061 VIVI ALIVIA 15  100
 18 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI 15  100
 19 1804015110 RATIH SUNDARI 15  100
 20 1804015122 TRI ANINGSIH 15  100
 21 1804015125 MILLAH HANIFA 15  100











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA 15  100
 23 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 14  93X
 24 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 15  100
 25 1804015148 AYU RIZKIANY 15  100
 26 1804015169 MAYA MUZAYANAH 15  100
 27 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 15  100
 28 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH 15  100
 29 1804015203 KARINAWAN AZIZAH 15  100
 30 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 15  100
 31 1804015221 SITI AISYAH 15  100
 32 1804015223 TASSA NURKAMILAH 15  100
 33 1804015230 SITI MARYAM 15  100
 34 1804015232 EMILDA WIJAYA 15  100
 35 1804015237 YOLA YUWANANDA 15  100
 36 1804015241 AULIA SADIYAH 15  100
 37 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA 14  93X
 38 1804015258 NASYIKA ROFA 15  100
 39 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 14  93X
 40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 15  100
 41 1804015270 DIANY REVALINA 15  100
 42 1804015273 SHAFIRA FARADISA 15  100











: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 15  100
 44 1804015281 MAYANG MARCELENA 15  100
 45 1804015291 CLAUDIO MALDINI 15  100
 45.00Jumlah hadir :  45  40  45  42  45  45  45  45  45  43  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6F
















Pengantar, Kontrak Perkuliahan dan Tata Tertib  45 EMA DEWANTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Penggolongan OBA  45 EMA DEWANTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Uji Praklinik  40 EMA DEWANTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Pedoman Uji Klinik  45 EMA DEWANTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik I  42 EMA DEWANTI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Pelaku Uji Klinik (2)  45 EMA DEWANTI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Sejarah GCP dan CUKB  45 EMA DEWANTI
 8 Selasa
27 Apr 2021
UTS  45 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015069 - Keam. & Khasiat Obat Bhn. Alam
: 6F
















PSP  45 EMA DEWANTI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Penelusuran literatur UK  45 EMA DEWANTI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Desain Uji Klinik  43 EMA DEWANTI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Penelusuran literatur uji klinik (desain uji klinik)  45 EMA DEWANTI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Presentasi Tugas Review Jurnal Uji Praklinik dan Uji Klinik 
Bahan Alam
 45 EMA DEWANTI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Penelusuran dan presentasi artikel ilmiah terkait uji 
praklinik dan uji klinik obat bahan alam
 45 EMA DEWANTI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Penelusuran Artikel Ilmiah dan Presentasi Uji Praklinik dan 
Uji Klinik (3)
 45 EMA DEWANTI
 16 Selasa
13 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015255 NAUFAL LOETFIANTO WIGUNO  78 73  66 80 B 72.40
 2 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA  45 73  54 90 C 58.70
 3 1604015165 IRMA FAUZIA  43 72  44 60 D 50.90
 4 1604015243 AHMAD ALWANI  72 73  76 85 B 75.10
 5 1604015340 FARIDATUL BAHIAH  53 73  68 83 C 66.00
 6 1604015372 NI LUH SUARTINI  64 73  56 90 C 65.20
 7 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY  69 74  59 90 B 68.10
 8 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  60 74  68 83 B 68.30
 9 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  69 74  68 83 B 71.00
 10 1804015014 SAKDIYAH  60 73  56 85 C 63.50
 11 1804015019 ROINALDO  77 74  68 90 B 74.10
 12 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  60 74  60 90 C 65.80
 13 1804015038 SUSILAWATI  74 73  62 85 B 70.10
 14 1804015046 SEFTIANTI  78 73  62 85 B 71.30
 15 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  64 74  63 90 B 68.20
 16 1804015054 NOVA SANTRI  60 74  56 90 C 64.20
 17 1804015061 VIVI ALIVIA  74 75  68 90 B 73.40
 18 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  60 75  56 90 C 64.40
 19 1804015110 RATIH SUNDARI  55 73  50 90 C 60.10
 20 1804015122 TRI ANINGSIH  64 74  64 90 B 68.60
 21 1804015125 MILLAH HANIFA  87 75  84 90 A 83.70
 22 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  81 73  40 83 C 63.20
 23 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  60 74  67 85 B 68.10
 24 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  69 74  82 90 B 77.30
 25 1804015148 AYU RIZKIANY  69 74  64 85 B 69.60
 26 1804015169 MAYA MUZAYANAH  58 74  38 90 C 56.40





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  87 74  62 90 B 74.70
 29 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  74 74  82 85 B 78.30
 30 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  67 75  66 90 B 70.50
 31 1804015221 SITI AISYAH  72 73  68 90 B 72.40
 32 1804015223 TASSA NURKAMILAH  72 73  68 90 B 72.40
 33 1804015230 SITI MARYAM  85 74  86 90 A 83.70
 34 1804015232 EMILDA WIJAYA  69 73  54 90 C 65.90
 35 1804015237 YOLA YUWANANDA  87 75  75 90 A 80.10
 36 1804015241 AULIA SADIYAH  87 73  70 90 B 77.70
 37 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  69 73  66 85 B 70.20
 38 1804015258 NASYIKA ROFA  67 74  66 90 B 70.30
 39 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  69 74  61 83 B 68.20
 40 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  67 73  68 90 B 70.90
 41 1804015270 DIANY REVALINA  69 73  64 90 B 69.90
 42 1804015273 SHAFIRA FARADISA  81 73  46 90 C 66.30
 43 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  81 73  84 90 A 81.50
 44 1804015281 MAYANG MARCELENA  60 73  66 90 B 68.00
 45 1804015291 CLAUDIO MALDINI  82 73  51 85 B 68.10
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
